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Tämä opinnäytetyö käsittelee Kurikan Varpahaiskylää, Varpahaiskylän pienviljeli-
jäyhdistyksen toimintaa ja sen muutosta Varpahaiskylän kyläseuraksi. Tähän 
opinnäytetyöhön kuuluu myös varpahaiskyläläisille tehty kysely liittyen Varpahais-
kylän ja sen kyläseuran kehittämiseen. 
 
Kyselyn avulla selvitettiin kyläläisten mielipiteitä Varpahaiskylän kyläseuran toi-
minnasta, toiminnan lisäämisestä ja järjestelyaktiivisuudesta. Lisäksi selvitettiin, 
miten Varpahaiskylän ja Salonkylän kyläseurojen mahdollinen yhdistyminen vai-
kuttaisi kyläläisiin, kuinka moni on mahdollisesti muuttamassa pois kylästä, mitä 
kehittämis- ja hankintaehdotuksia kyläläisillä on kyläseuralle ja mitä käyttöehdo-
tuksia kyläläisillä on kylätalolle.  
 
Tutkimuksesta selviää, että kyläläiset kaipaavat tietoa ja virkistystä erilaisten kurs-
sien ja retkien muodossa, mm. erilaiset talkootyöt ja kylähistoria kiinnostavat. Ky-
läseuran omat mahdolliset kotisivut eivät kyläläisiltä saaneet kannatusta, valokui-
tukaapelin asentaminen sen sijaan oli toivottavaa.  
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Varpahaiskylän pienviljelijäyhdis-
tyksen ja kyläseuran toimintaan ja kehitykseen vuosien varrella sekä ottaa selvää 
miten kyläläiset itse haluaisivat Varpahaiskylää kehittää. 
Pienviljelijäyhdistykset on perustettu alun perin auttamaan pienviljelijöitä mm. ko-
nehankinnoilla, koulutuksilla ja kursseilla. Samalla on kehitetty alueen asukkaiden 
yhteisöllisyyttä. Tänä päivänä kyläseurat keskittyvät ehkä enemmän kyläläisten 
virkistämiseen ja kylien elinvoimaisena pitämiseen. Nykyään suuren haasteen ky-
läseurojen toiminnan ylläpitämiselle tuo ihmisten muuttaminen taajamiin ja suuriin 
asutuskeskuksiin. Ihmisten muuton myötä palvelutkin ovat vähentyneet tai hävin-
neet kokonaan kylistä, esimerkiksi kyläkaupat ovat hävinneet monelta kylältä ym-
päri Suomen. Nykyään ihmisiä puhuttavat myös kyläkoulujen sulkemiset.  
Aineisto tähän tutkimukseen saatiin lähettämällä kysely jokaiseen Varpahaiskylä-
läiseen talouteen syksyllä 2009. Vastausprosentiksi tuli 56,4 eli noin puolet kyläläi-
sistä vastasi kyselyyn.  
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2 PERUSTIETOA VARPAHAISKYLÄSTÄ 
Kurikka sijaitsee 3-tien varrella eteläisellä Etelä-Pohjanmaalla, Vaasan ja Seinäjo-
en läheisyydessä. Kurikka on ollut kaupunki vuodesta 1977. Jurvan kunta liittyi 
Kurikan kaupunkiin vuonna 2009 ja asukkaita on nyt lähes 15 000. Kurikka on tun-
nettu lukuisista yrityksistään, joita tällä hetkellä on noin tuhat. Tärkeimpiä toimialo-
ja ovat metalliteollisuus, maatalous sekä puu- ja huonekaluteollisuus. (Tervetuloa 
Kurikkaan 2010, 2.)  
Varpahaiskylä on Kurikan kaupungin kylä, Kurikan itäosassa Ilmajoen kunnan ete-
lärajalla. Osa Varpahaiskylästä siirtyi Ilmajoelta Kurikkaan vuonna 1967. Etäisyy-
det Varpahaiskylästä Kurikan keskustaan on noin 9 km, Ilmajoen keskustaan 19 
km, Seinäjoelle 36 km, Jalasjärvelle 21 km ja Vaasaan 83 km. Varpahaiskylän 
asukasluku nousi 107:än, kun kylään saatiin kaksi uutta asukasta loppuvuodesta 
2009. Asukkaista 16 % on eläkeläisiä, 62 % työikäisiä, 16 % nuorisoa/koululaisia 
ja 6,5 % alle kouluikäisiä. Muutama talo on lisäksi vapaa-ajan käytössä, ei ympäri-
vuotisessa asuinkäytössä. Kylän suurin elinkeino on maanviljely; karjatiloja kyläs-
sä on 7 kpl + 4 hevostilaa. Monet kylän asukkaista käyvät kylän ulkopuolella töis-
sä. Kylässä on kuitenkin kaksi metallialan yritystä ja yksi puualan yritys.   
Varpahaiskylä kuuluu Luovan talousalueeseen, jossa on ala-aste, yksi kyläkauppa 
ja asiamiesposti. Kyläkauppa sijaitsee kuitenkin Jalasjärven suuntaan. Koska muut 
palvelut ovat Kurikan keskustassa, kyläläiset asioivat mieluimmin siellä. Koululai-
sille on järjestetty koulukyyti Luovan ala-asteelle.  
Varpahaiskylään tulee Kurikan kaupungin vesi. Varpahaiskylässä kullakin taloudel-
la on omat likakaivonsa. Yhdellä tilalla on oma pienpuhdistamo. Varpahaiskylään 
ja Salonkylään on tehty oma viemärisuunnitelma, mutta viemärihanke on vielä 
kesken. Hankkeesta tullaan pitämään lähiaikoina kokous. ( Vaaranmaa 2010.) 
Varpahaiskylässä toimi supistettu kansakoulu vuosina 1932–1950 Kivelän kodis-
sa, kunnes Varpahaiskylän kansakoulu rakennettiin 1950. Koulu oli toiminnassa 
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vuoteen 1966 saakka. Vanhassa koulussa toimi mm. puusepänliike, ja lopulta kou-
lurakennus paloi 1970–80 -luvun vaihteessa. (Savunen 1998.) 
3 VARPAHAISKYLÄN KYLÄSEURAN TOIMINTA 
3.1 Varpahaiskylän pienviljelijäyhdistys 
Varpahaiskylän pienviljelijäyhdistys on perustettu 15.8.1932. Silloin yhdistys on 
ollut rekisteröityneenä Ilmajoella. Kurikasta tuli kauppala vuonna 1966, Kurikan ja 
Ilmajoen rajaa siirrettiin vuonna 1967 ja samana vuonna yhdistyskin muuttui kurik-
kalaiseksi. Muutamia taloja jäi Ilmajoen puolelle, mutta taloudet kuitenkin olivat ja 
ovat yhä Varpahaiskylän kyläseuran jäseniä niin halutessaan.  
Ensimmäisessä pienviljelijäyhdistyksessä johtokunnan jäseniä oli kuusi. Pienviljeli-
jäyhdistys osti maa- ja kotitalouskoneita, joita vuokrattiin yhdistyksen jäsenille. En-
simmäisiä konehankintoja oli käsin pyöritettävä pellavaloukku ja perunariivinkone. 
Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskuksen neuvojat pitivät maa- ja kotitalousaiheisia 
kursseja ja esitelmiä. (Laurila 1982, 7.) Esitelmien aiheina oli mm. rikkaruohojen 
torjunta, laitumen hoito, maan happamuus, lannoitus, karjan ruokinta, kirjanpito, 
eläinten terveydenhoito ja mehiläänhoito.  
Naistoimikunnan toiminta oli vireää; lähes vuosittain järjestettiin kotitalouskurssi 
mm. voileipäkurssi, vuodevaatekurssi ja puutarhanhoitokurssi. ( Varpahaiskylän 
pienviljelijäyhdistys 1951–1992.) Ompeluseuroja pidettiin talo talolta, syksystä al-
kukevääseen. Kevätkylvöistä syksyyn ei ompeluseuroja pidetty, vaan keskityttiin 
maatilan töihin (Vaaranmaa 2010).  
Varoja hankittiin mm. viljankeräyksistä, joulumyyjäisistä, ompeluseurojen arvon-
noista, kokouksien ja erilaisten tapahtumien esim. hiihtokilpailujen tarjoiluista sekä 
konekaluston vuokraamisesta (mm. vuonna 1954 hankitusta pesukoneesta) ja jä-
senmaksuista (Varpahaiskylän pienviljelijäyhdistys, 1947–1990). Viljankeräys suo-
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ritettiin syksyisin. Kokouksessa valittiin yleensä kaksi kerääjää kylästä. Viljat myy-
tiin joulumyyjäisissä yhtenä eränä (Kivipelto 2010). Viljaa keräykseen annettiin 
talosta noin 100 kg, myyjäisissä myytävä erä oli keskimäärin 1 000 - 1 500 kg riip-
puen keräykseen osallistuvien talouksien määrästä (Vaaranmaa 2010). 
Vuonna 1959 rakennettiin talkootyöllä 20 säkin säkkilavakuivuri. Vuonna 1970 os-
tettiin käytetty siilokuivuri ja vuonna 1978 uusi verkkolavakuivuri. Käytetty siilo-
kuivuri jäi pieneksi ja se vaihdettiin uuteen 1984. (Varpahaiskylän pienviljelijäyh-
distys 1951–1992.) 
Pienviljelijäyhdistyksen kulta-ajaksi voisi sanoa 80-lukua. Toiminta oli vireää, joka 
toinen viikko pidettiin ompeluseuroja, kesäisin järjestettiin päivän retki ja linja-auto 
oli aina täynnä. Kylän sosiaalinen tilanne pysyi hyvänä, koska usein nähtiin seu-
roissa tai tupailloissa ,ja oli paljon yhteisiä tapahtumia. (Kivipelto 2010.)  
Vuonna 1985 pienviljelijäyhdistyksen konekanta oli seuraava: reppuruisku, karvan-
leikkuukone, traktoriruisku, perunanistutuskone, perunankaivukone, lannanlevittä-
jä, kylvökone, apulannanlevittäjä, suppilolevittäjä, jyrsin, jyrä, jakkarat, kahvipannu, 
kahvikupit, kahvinkeitin ja kuivuri (Varpahaiskylän pienviljelijäyhdistys 1951–1992).  
3.2 Varpahaiskylän maa- ja kotitalousseurasta kyläseuraksi 
Vuonna 1990 pienviljelijäyhdistyksen nimi vaihdettiin Varpahaiskylän maa- ja koti-
talousseuraksi. Uusi nimi ei kuitenkaan ollut käytössä kuin pari vuotta, sillä vuonna 
1993 nimi vaihdettiin taas, tällä kertaa Varpahaiskylän kyläseuraksi. Yksi kyläseu-
ran isoimmista hankkeista on ollut 1993 tapahtunut kuivurin laajennus, joka tehtiin 
pääosin talkootyönä. Viljankeräystä järjestettiin vielä vuosina1991-1993 ja viimei-
nen vuonna 1995. (Varpahaiskylän pienviljelijäyhdistys 1951–1992.) 
Vuonna 1993 aloitti Varpahaiskylän kyläseura pitkän perinteen haastamalla Sa-
lonkylän kyläseuran polkupyöräkilpailuun (Kivipelto 2010). Polkupyöräkampanja 
on jokakesäinen tapahtuma, jossa kierretään kuukauden ajan noin 10 km:n lenk-
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kiä. Eniten kierroksia tehneet pyöräilijät palkitaan kylien yhteisessä päätöstilaisuu-
dessa.  
Ompeluseurat ovat olleet vielä 90-luvulla suosittuja koko perheen tapahtumia. Nii-
tä pidettiin keskimäärin kahdeksan kertaa vuodessa. Vuosina 1998 ja 1999 ompe-
luseuroja pidettiin vain kaksi kertaa kumpanakin vuotena. Pöytäkirjojen mukaan 
viimeiset ompeluseurat on tiettävästi pidetty vuonna 2004. 
Vuonna 1997 keväällä lakkautettu Salon ala-aste siirtyi vuonna 1998 Varpahaisky-
län ja Salonkylän kyläseurojen yhteiseksi kylätaloksi molempien kyläseurojen 
maksaessa siitä 0,50 mk. Varpahaiskylän kyläseura haki TE-keskukselta EU-
hankkeen LEADER-rahoitusta, jolla koulua kunnostettiin, ja vanha liikuntasali re-
montoitiin ryhmäperhepäiväkodin käyttöön. (Kivipelto 2010.) Molemmat kyläseurat 
lainasivat lisäksi kylätalolle yhteensä 20 000 mk. Remontti tehtiin pääosin talkoo-
työnä, sähkö- ja putkityöt teetettiin ammattilaisilla (Vaaranmaa 2010).  
Tienvalmistumisjuhlaa vietettiin vuonna 2002, kun Salonkyläntie sai kauan odote-
tun öljysorapäällysteen (Vaaranmaa 2010). Vanha soratie tehtiin Salonkylä–
Varpahaiskylä välille yhtä aikaa Salon ala - asteen rakentamisen kanssa vuosina 
1929–1930 (Laurila 2010).  
Isoimmat konehankinnat 90-luvulla olivat: yksisiipinen väkilannoitteenlevitin, raiva-
ussaha, Jaakko-kuivuri, lannanlevitin, jyrä ja äes. Lisäksi 2000-luvulla ostettiin 
pyörtänömurskain, lautasniittokone, tasausäes, oksasilppuri ja vaihdettiin klapiko-
ne. (Varpahaiskylän kyläseura 1993–2009.) 
3.3 Varpahaiskylän kyläseuran toiminta nykyään 
Viime vuosien aikana kyläseuran toiminta on vähentynyt huomattavasti. Varsinai-
sia aktiivijäseniä on tällä hetkellä vain muutamia. Myyjäiset järjestetään kerran 
vuodessa, mutta ompeluseuroja tai tupailtoja ei ole enää ollenkaan pidetty. Ko-
kouksissakin osanottajia on vähän. (Vaaranmaa 2010.) 
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Tänä päivänä kyläseura järjestää jäsenilleen retkiä ja tapahtumia, teatterireissuja, 
vierailuja, myyjäiset ja pikkujoulut sekä pyöräilykampanjan yhdessä Salonkylän 
kyläseuran kanssa. Varpahaiskylän kyläseuran järjestämissä tapahtumissa ja ret-
killä on monesti mukana myös salonkyläisiä, jotta saataisiin tarpeeksi osallistujia. 
Tiedotus tapahtumista toimii kahden keskeisillä paikoilla olevan ilmoitustaulun 
avulla. Konekantaa on uudistettu tarpeen mukaan. Monella on kuitenkin tänä päi-
vänä omia koneita, joten yhteisten koneiden käyttö on vähentynyt. Osa tiloista on 
myös ulkoistanut tilan töitä, mikä ennestään vähentää koneiden käyttöä. 
Varpahaiskylän kyläseuran johtokuntaan kuuluu tällä hetkellä yhdeksän henkilöä 
(Varpahaiskylän kyläseura 1993–2009). Melkein joka talous kylässä kuuluu Var-
pahaiskylän kyläseuraan. 
Pääosan tuloista kyläseura saa 1984 ja 1993 hankituista viljankuivureista (Jaakko 
x2), hinta kilowattitunnilta on 2 €.  Salonkylän kyläseuran kanssa yhteisomistuk-
sessa olevassa entisessä Salonkylän koulussa on vuokralaisia; entisessä opetta-
jan asunnossa on yksityisiä vuokralaisia ja itse koulun tiloissa on vuokralla Kurikan 
kaupungin alainen päivähoito ja esikoulu.  Varpahaiskylän kyläseura vuokraa 
myös jäsenilleen erilaisia koneita (liite 1), joista saadaan tuloja. Lisäksi tuloja tulee 
yhdistyksen jäsenmaksuista 5 €/ vuosi. (Vaaranmaa 2010.) 
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4 KYSELYN SUORITTAMINEN 
Kyselyn avulla haluttiin saada selville kyläläisten tyytyväisyys ja mahdolliset kehit-
tämiskohdat kyläseuran toimintaan. Lisäksi haluttiin selvittää asukkaiden mielipitei-
tä mahdollisiin kyläseuran kotisivuihin Internetissä, kyläläisten yhteistoiminnan pa-
rantamiseen, haluun myydä tontteja, konehankintoihin, kylätalon parempaan käyt-
töön ja valokuitukaapelin asennukseen. Kyläläisten aikeita muuttaa jossain vai-
heessa pois kylästä pidettiin myös kiinnostavana ja tärkeänä asiana. 
Kysely jaettiin jokaiselle täysi-ikäiselle varpahaiskyläläiselle. Yhteensä kyselyitä oli 
78 kappaletta (liite 2). Kyselyt jaettiin kyläläisten postilaatikoihin 26.8.2009, ja pa-
lautus oli 14.9.2009 mennessä. Kyselyn palautti 44 asukasta (56,4 %), eli yli puo-
let kyläläisistä vastasi. Yhtäkään palautetuista kyselyistä ei jouduttu hylkäämään.  
Varpahaiskylän kyläseuran johtokunta toivoi mahdollisimman monen kyläläisen 
vastaavan kyselyyn ja siksi johtokunta halusi järjestää vastanneiden kesken ar-
vonnan. Kyselyn mukana oli arvontalipuke, jossa oli myös tila asukkaan omalle 
mahdolliselle ehdotukselle käsiteltäväksi kyläseuran johtokunnan kokouksessa 
(liite 3). Arvontalipuke ja em. ehdotuslipuke palautettiin suljetussa kuoressa kyse-
lyn mukana ja nämä edelleen suljetut arvontakuoret annettiin kyläseuran johto-
kunnan sihteerille avattavaksi. Kyselyyn vastanneiden kesken suoritettiin arvonta 
Varpahaiskylän kyläseuran pikkujouluissa. Pikkujouluissa 20.11.2009 kyläläisille 
esitettiin myös kyselyn vastauksista tehdyt yhteenvedot. 
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5 KYSELYN VASTAUKSIEN TARKASTELU 
 5.1 Tyytyväisyys Varpahaiskylän kyläseuraan 
Kysely aloitettiin kysymällä kyläläisten tyytyväisyyttä Varpahaiskylän kyläseuraan 
ja sen toimintaan. Kyselyyn vastanneista 84 % (36 kpl) oli vastannut olevansa tyy-
tyväisiä, 14 % (6 kpl) ei osannut sanoa ja 2 % (1kpl) ei ollut tyytyväisiä (kuvio1). 
Yksi kyselyyn vastanneista oli kirjoittanut kommentin: ”Toimintaa on, mutta ei tar-
peeksi osallistujia”.  
 
 
Kuvio 1. Tyytyväisyys Varpahaiskylän kyläseuraan ja sen toimintaan. 
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 5.2 Kyläseuran toiminnan lisääminen 
Kyselyn toisella kysymyksellä haluttiin ottaa selvää, pitäisikö kyläseuran järjestä-
mää toimintaa olla enemmän kyläläisten mielestä. Kyselyyn vastanneista 43 % (19 
kpl) oli vastannut ei, 36 % (16 kpl) oli vastannut kyllä ja 20 % (9kpl) ei osannut sa-
noa (kuvio 2). Kommentit kysymykseen olivat hyvin samanlaisia vastanneiden 
kesken. 
Melkein joka kuulle on toimintaa. Tämänhetkinen määrä riittää. Toi-
mintaa on nyt ihan sopivasti. Toimintaa on nytkin. En kuitenkaan ehdi 
mukaan. Sitä on tarpeeksi nyt. Ei ole osallistujia. Ei ole aikaa osallis-
tua. Nytkään ei ole aina tarpeeksi osallistujia.  
 
 
  
Kuvio 2. Varpahaiskylän kyläseuran järjestämän toiminnan lisääminen. 
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5.3 Kyläseuran toiminnan kehittäminen 
Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin kyläseuran järjestämän toiminnan lisäämi-
sen tarpeellisuudesta eri kohderyhmille. Koko perheelle suuntautuvaa toimintaa 
kannatti 83 % (24 kpl) vastanneista. Aikuisille järjestettävää toimintaa halusi 10 % 
(3 kpl) ja lapsille järjestettävää toimintaa 7 % (2kpl) vastanneista (kuvio 3). Kyse-
lyyn vastanneista 15 oli jättänyt vastaamatta kolmanteen kysymykseen. Jatkoky-
symykseen mitä tämä toiminta olisi, tuli seuraavanlaisia vastauksia.     
Joku retki kerran vuodessa jonnekin, vaikka ihan lapsia onkin aika vä-
hän, nuorisoa enimmäkseen. Teatterireissuja, yritysvierailuja, kursse-
ja, liikuntaa. Lastenteatteria. Jotain erilaisia kokeiluja, mitä harvemmin 
pääsee kokeilemaan. Retket. Ei tarvetta lisätä. Päivä PowerParkissa. 
Jos lisätään, niin kaikille, kyläläisten tulisi tuntea toisensa vauvasta 
vaariin. Viihteellistä. Kurssitoimintaa voisi suunnata kaikenikäisille.  
Marjanpoimintaretkiä. Sauna- ja lauluiltoja. Tupaillat, yhteislaulutilai-
suudet. Aikuisille teatterimatka, lapsille huvipuistoretki, koko perheelle 
peli-ilta esim. pesä-/ jalkapallo. Tarpeen mukaan. 
 
 
Kuvio 3.  Varpahaiskylän kyläseuran järjestämän toiminnan lisääminen eri kohde-
ryhmille. 
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5.4 Kyläläisten aktiivisuus järjestettyihin tapahtumiin 
Kyselyn neljännessä kysymyksessä kysyttiin kyläläisen osallistumista kyläseuran 
järjestämiin tapahtumiin. Vastanneista 18 % (8 kpl) oli ollut mukana lähes joka ker-
ta ja 32 % (14 kpl) useasti. Kyselyyn vastanneista 48 % (21 kpl) oli osallistunut 
harvoin ja 2 % (1kpl) ei koskaan (kuvio 4). Jatkokysymyksessä haluttiin tietää, 
miksi kyläläinen oli osallistunut harvoin tai ei koskaan. Kommentit olivat seuraa-
vanlaisia. 
Liikuntakykyni on ollut huonoa. Enemmän tietoa tapahtumista! Lais-
kuus tai ajanpuute. Joskus tapahtumat menneet huomaamatta. Ei eh-
tinyt. Ajanpuute. Yli-ikäinen. Omaa saamattomuutta. Työ / omat har-
rastukset. On niin paljon muita menoja. Ei ole ollut mieluisia tapahtu-
mia tai ajankohta on ollut huono. Joka paikkaan ei kerkiä. Työt iltaisin. 
En ole seurankipeä. Ei henkilökohtaisesti kovin kiinnostavia. En keh-
taa lähtiä. En osallistu muutenkaan juuri mihinkään. Yhteensattumia, 
tai ei vain tule lähdettyä.  
 
 
Kuvio 4. Osallistuminen Varpahaiskylän kyläseuran järjestämiin tapahtumiin. 
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  5.5 Järjestelyaktiivisuus 
Viides kyselyn kysymys selvitti kyläläisten halua olla mukana kyläseuran järjestä-
mien tapahtumien järjestelyissä. Vastanneista 29 % (12 kpl) haluaisi olla mukana 
ja 33 % (14 kpl) ei haluaisi olla mukana järjestelyissä (kuvio 5). 38 % (16 kpl) vas-
tanneista ei osannut sanoa, ja kaksi kyläläistä ei ollut vastannut tähän kysymyk-
seen.  
 
 
Kuvio 5.  Asukkaiden halukkuus olla mukana oman kyläseuran tapahtumien järjes-
telyissä. 
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5.6 Varpahaiskylän kyläseuran kotisivut 
Kyläläisiltä kysyttiin, tulisiko Varpahaiskylän kyläseuralla olla kotisivut Internetissä. 
Kyselyyn vastanneista 27 % (12 kpl) vastasi kyllä, 36 % (16 kpl) vastasi ei ja 36 % 
(16 kpl) vastanneista ei osannut sanoa (kuvio 6). Jatkokysymyksessä haluttiin tie-
tää, mikä oli syynä, jos kysymykseen vastattiin negatiivisesti. 
Ei tuota oleellista lisäarvoa, niiden ylläpitämiseen tarvittava työ voi-
daan hyödyntää paremminkin kyläseuran eteen. Ei kaikilla ole nettiä. 
Pieni yhteisö, ei sanottavaa hyötyä koska kaikki saa tiedon muutenkin 
 ilmoitustaulut. Kuka ne päivittää? Pieni kyläyhteisö, ilmoitustaulut 
riittävät. Mitä varten? Kuka ylläpitää ja maksaa kustannukset?  Liian 
pieni kyläseura. En seuraisi kotisivuja. Päivityksien hoitamisessa olisi 
kova työ. Turhaa vaivaa jonkun sitäkin pitää yllä. Vaikea ylläpitää. Ei 
hyötyä. Mitä se sielä teköö? 
 
 
Kuvio 6. Varpahaiskylän kyläseuran kotisivujen tarpeellisuus. 
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5.7 Varpahaiskylän ja Salonkylän kyläseurojen yhdistyminen 
Kyselyyn vastanneista kyläläisistä 50 % (22 kpl) oli yhdistymisen kannalla ja 34 % 
(15 kpl) sitä vastaan. Vastanneista 16 % (7 kpl) ei osannut sanoa mielipidettään 
yhdistymiseen (kuvio 7). Kommentteja tuli puolesta ja vastaan. 
Nykyisin tehdään turhaa hallinnollista työtä kahdessa seurassa. Olisi 
pitänyt yhdistyä jo kymmenen vuotta sitten. Yksi johtokunta vain tarvit-
taisiin. Kylätalon kehittämiseksi. Koska kylätalokin yhteinen, menisi 
yhdellä organisaatiolla. Se olisi helpompaa. Olisi isompi kyläyhteisö 
väkimäärään nähden. Se olisi yhteisöllisyyden kannalta hyvä ja var-
masti taloudellisestikin. Se lisäisi yhtenäisyyttä. Suurempi parempi 
kuin pieni. Saataisiin enemmän osallistujia tapahtumiin. Järkevää 
muutamin reunaehdoin esim. oma kuivaaja tulisi säilyttää. Tulisi 
enemmän jäseniä. Ehkä saisi paremmin keskitettyä voimavaroja. Eikö 
siitä jotakin hyvää olisi pitkässä juoksussa? 5 - 10 vuotta myöhässä.  
Lopahtaisiko toiminta tämän jälkeen lopullisesti? Porukka siellä ei 
osallistu, johtokuntaan tulisi täten ei -osallistuvaa porukkaa. Siinä tulis 
riita. Salonkyläläiset ei ole tähänkään asti oikein osallistuneet. Asiat 
vaikeutuu. Liika suuri alue ja vähän osallistujia. Toiminta heikkenisi. 
Tähänastisen kokemuksen mukaan epäilen toimivuutta. Salonkylän 
kyläseuran toiminta nollassa, velkainen viljankuivaaja. Salonkylän ky-
läseuralla ei ole toimintaa. Tulisiko pitemmän päälle toimimaan. Kylien 
erilaisuus estää. Salonkylässä osallistuminen minimaalista kyläseuran 
toimintaan.  
 
Kuvio 7. Mielipide Varpahaiskylän ja Salonkylän kyläseurojen yhdistymisestä. 
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 5.8 Kyläseurojen yhdistymisen vaikutus aktiivisuuteen 
Kyselyn kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin, miten Salonkylän ja Varpahais-
kylän kyläseurojen yhdistyminen vaikuttaisi kyläläisen omaan osallistumiseen ky-
län toiminnassa. Vastanneista 30 % (13 kpl) vastasi yhdistymisen vaikuttavan po-
sitiivisesti. Negatiivisesti yhdistyminen vaikuttaisi 18 %:iin (8 kpl) ja 52 % (23 kpl) 
vastanneista ei osaa sanoa, miten yhdistyminen vaikuttaisi (kuvio 8).  
 
 
Kuvio 8. Varpahaiskylän ja Salonkylän yhdistymisen vaikutus kyläläisen toimintaan 
osallistumiseen. 
 
5.9 Kyläseurojen yhteistyön lisäämisen vaikutus aktiivisuuteen 
Yhdeksäs kysymys selvitti miten Varpahaiskylän ja Salonkylän yhteisten toiminto-
jen lisääminen ilman yhdistymistä vaikuttaisi kyläläisen osallistumiseen kylän toi-
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minnassa. Kyselyyn vastanneista 39 % (17 kpl) vastasi toimintojen lisäämisen vai-
kuttavan positiivisesti ja 9 % (4 kpl) negatiivisesti. Vastanneista 52 % (23 kpl) ei 
osannut sanoa, miten toimintojen lisääminen vaikuttaisi (kuvio 9).  
 
 
Kuvio 9.  Vaikutus kyläläisen osallistumiseen, jos Varpahaiskylän ja Salonkylän 
kyläseurojen yhteisiä toimintoja lisätään ilman yhdistymistä. 
 
5.10 Kyläseurojen toimintojen järjestelyaktiivisuus 
Kymmenennessä kysymyksessä kysyttiin, olisiko kyläläinen valmis olemaan Var-
pahaiskylän ja Salonkylän kyläseurojen yhteisten toimintojen järjestelyissä. Vas-
tanneista 23 % (10 kpl) vastasi kyllä ja 42 % (18 kpl) vastasi kielteisesti. Kyselyyn 
vastanneista kyläläisistä 35 % (15 kpl) ei osannut sanoa, haluaisiko olla mukana 
(kuvio 10). Yksi kyselyyn vastanneista jätti vastaamatta tähän kysymykseen.  
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Kuvio 10.  Kyläläisen halukkuus olla mukana Varpahaiskylän ja Salonkylän kylä-
seurojen yhteisten tapahtumien järjestelyissä.  
 
5.11 Tontinmyyntihalukkuus 
Kyselyssä kysyttiin, olisiko varpahaiskyläläinen halukas myymään pois omistuk-
sessaan olevaa tonttia.  Kyselyyn vastanneista 33 % (14 kpl) olisi halukas myy-
mään omistamansa tontin. Vastanneista 36 % (15 kpl) vastasi kielteisesti ja 31 % 
(13 kpl) ei osannut sanoa (kuvio 11). Kaksi kyselyyn vastanneista jätti vastaamatta 
tähän kysymykseen.   
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Kuvio 11.  Kyläläisen halukkuus myydä omistuksessaan olevaa tonttia. 
 
5.12 Varpahaiskylästä poismuutto 
Kyläläisiltä haluttiin kysyä Varpahaiskylästä poismuuton todennäköisyyttä. Vas-
tanneista 23 % (10 kpl) vastasi poismuuton olevan jossain vaiheessa todennäköis-
tä.  Vastanneista 41 % (18 kpl) ei uskonut muuttavansa kylästä pois ja 36 % (16 
kpl) vastanneista kyläläisistä ei osannut sanoa (kuvio 12). Kommentteja tuli myös 
tähän kysymykseen. 
Ehkä vanhana, ellen enää pärjää kaukana palveluista tai jos joku lap-
sista jää asumaan kotitaloon. Vanhuus. Kurikka tuskin tulee antamaan 
minulle työtä. Vanhuus ja vaivat, lähemmäs palveluja. Haluan lähem-
mäs työpaikkoja, palveluja. Viemähän hautuumaalle. Eläkepäiville 
palvelujen ääreen. Liian kylmä talvisin ja joskus myös kesäisin. 
Kauan asunut kylässä. Ei täältä poiskaan pääse. Kodille ei vertaa löy-
dy. Viihdyn kyläyhteisössä ja maalaismiljöössä, vanhuuden tullen tie-
tysti katson asiaa uudelleen.  
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Kuvio 12.  Kyläläisen poismuuttamisen todennäköisyys. 
 
5.13 Kylän kehittäminen 
Kysymys oli monivalintakysymys, jolla haluttiin selvittää, millä tavoin kylän toimin-
taa voitaisiin kyläläisten mielestä kehittää (taulukko 1). Vaihtoehdon ”koulutustar-
peiden täyttäminen alueen oppilaitosten avulla” oli valinnut 6 kpl vastanneista. Eri-
laiset vierailut - vaihtoehdon oli valinnut 16 kpl vastanneista. Yhteistapahtumat–
vaihtoehdon oli valinnut 23 kyläläistä. Talkootyöt–vaihtoehdon oli valinnut 22 kpl 
vastanneista. Maisemanhoitotyöt - vaihtoehdon oli valinnut 16 kpl vastanneista. 
Kylähistorian, kylän perinnetiedon ja –taidon kerääminen ja tallentaminen –
vaihtoehdon oli valinnut 23 kyläläistä. Muuten –vaihtoehdon valitsi 6 kpl vastan-
neista.  
Vierailukohteiksi oli ehdotettu mm. seuraavia kohteita: paikalliset yritykset, jokilai-
varisteily, Vaasan saaristo, Tampereen musiikkiteatteri, IMO, Atria, Ruukki, Outo-
kumpu, Hituran kaivos, UPM, Metsäliitto, mihin vaan, erilaiset leipomot, metallialan 
yritykset, joku liikelaitos (Maitosuomi, Atria).  
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Muuten-vaihtoehdon valinneet kyläläiset ehdottivat seuraavaa: miesten saunailto-
ja, lisää asukkaita  tonttitarjonta, yhteisiä illanviettoja, yrittää saada Salonkylän-
tielle 60 km/h nopeusrajoituksen, tapahtumia enemmän päivällä esim. viikonlop-
puna, tien kunto pitäisi saada paremmaksi, perustetaan matkailujaosto, johon kuu-
luisi myös Salonkylän edustaja/ edustajia.  
 
Taulukko 1. Vaihtoehtoja Varpahaiskylän kyläseuran toiminnan kehittämiseen. 
Vaihtoehto                Vaihtoehdon valinneita, kappaletta 
Koulutustarpeiden täyttäminen alueen oppilaitosten avulla  6 
Erilaiset vierailut     16 
Yhteistapahtumat     23 
Talkootyöt      22 
Maisemanhoitotyöt     16 
Kylähistorian, kylän perinnetiedon ja –taidon kerääminen ja tallentaminen 23 
Muuten      6 
 
 
 5.14 Kylätalon käyttö 
Avoimella kysymyksellä haluttiin tietää, miten kylätaloa voitaisiin kyläläisten mie-
lestä käyttää paremmin hyväksi. Kysymykseen tulikin paljon vastauksia. 
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Liikuntatapahtumia enemmän talolle. Käyttöaste korkeammaksi. Ken-
tällä voisi pelata jotain yhdessä. Varastohuoneen voisi siivota turhas-
ta, saisi yhden huoneen lisää käyttöön  järjestää kursseja siellä. 
Jumppa. Tämänhetkinen käyttö on mielestäni riittävää. Lapsille ohjat-
tua toimintaa. Yhteisiä tapahtumia. Koko perheen yhteisiä tapahtumia. 
Urheilukenttä käyttöön. En osaa sanoa. Tällä hetkellä talo on täynnä 
toimintaa. Ehkä voitaisiin järjestää kursseja tai huutokauppatapahtu-
mia. Ei mitenkään, talo muussa käytössä. Järjestää siellä kokouksia 
ym. tapahtumia. Tupailtoja siellä. Olemme liian lähellä keskustaa, jos-
sa on palveluja pilvin pimein. Esim. pyöräilykampanjan päätöstilaisuus 
voitaisiin järjestää siellä. Yrittää tehdä siitä kylän keskipiste järjestä-
mällä tapahtumia siellä. Mielestäni toiminta riittävää. Itse kyläseura 
voisi käyttää taloa yhteisiin kokoontumisiin enemmän. Kurssitoimin-
nassa kokoontumispaikkana. Myydä pois. On jo hyvässä käytössä, 
paljon vuokralaisia. Erilaisten kerhojen kokoontumispaikkana. Lauluil-
toja. Kyläseurat yhdessä voisivat järjestää erilaisia luennoitsijoita ja 
kursseja esim. ensiapukurssi.  
 
  5.15 Hankintaehdotuksia kyläseuralle 
Toisessa avoimessa kysymyksessä haluttiin selvittää kyläläisten hankintaehdotuk-
sia kyläseuran jäsenten käyttöön. Näitä ehdotuksia oli mm. 
Laadukkaita siivousvälineitä, uusi rikkakasviruisku vaahtomerkitsijällä, 
yhteishankintoja esim. lannoitteet ja kasvinsuojelu-aineet, betonimylly 
valovirralla, sahaamalla katkaiseva klapikone, nostetaan nykyisten 
laitteiden vuokria, koneita ja laitteita tavallisille omakotiasujille, ”kylä-
piika”, konekantaa voisi uudistaa, lannoitteenlevittimen uusiminen, 
kaksi kasvinsuojeluruiskua yhdeksi, sähkötoiminen pensasaitaleikkuri, 
ylimääräiset maatalouskoneet voisi vaihtaa tarvittaviin tavaroihin, nai-
sille kunnon koneita (esim. siivoustarpeisiin) ei mitään leluja. 
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5.16 Valokuitukaapelin asennus viemärihankkeessa 
Kysymyksessä kysyttiin valokuitukaapelin asentamisen tarpeellisuudesta viemäri-
hankkeen yhteydessä. Vastanneista 72 % (31 kpl) oli positiivisella kannalla valo-
kuitukaapelin suhteen.  Vastanneista 12 % (5 kpl) ei halunnut valokuitukaapelia 
asennettavaksi ja 16 % (7 kpl) vastanneista ei osannut sanoa. Kyselyyn vastan-
neista kyläläisistä yksi jätti vastaamatta tähän kysymykseen.  
 
Kuvio 13.  Valokuitukaapelin asentaminen viemärihankkeen yhteydessä. 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 
Kyselyn tuloksia tulee katsoa kriittisesti, koska puolet kyläläisistä ei vastannut ky-
selyyn ollenkaan. Tämä osaltaan myös antaa käsityksen siitä, minkä verran kylä-
läisiä kiinnostaa oman kylän ja kyläseuran toiminta ja kehittäminen. Pääosin vas-
tanneet ovat tyytyväisiä kyläseuraan ja sen toimintaan. Kyläseuran järjestämää 
toimintaa monet katsoivat olevan tarpeeksi, mutta jos toimintaa lisätään, sitä tulisi 
lisätä koko perheelle. Kyselyyn vastanneista puolet oli osallistunut kyläseuran jär-
jestämiin tapahtumiin lähes joka kerta tai usein, ja toiset puolet vastanneista oli 
osallistunut harvoin. Kyläseuran mahdolliset kotisivut Internetissä ei saanut kovin 
paljon kannatusta, koska niitä pidettiin liian työläinä ja aikaa vievinä. Puolet kyse-
lyyn vastanneista oli Varpahaiskylän ja Salonkylän kyläseurojen yhdistymisen 
kannalla. Tässäkin täytyy kuitenkin muistaa, että kyselyyn vastasi ainoastaan puo-
let kyläläisistä. Kylästä löytyy myös halukkaita myymään tontteja, joten tässä olisi 
yksi keino saada kylään lisää uusia asukkaita. Vastanneista 10 kyläläistä uskoi 
kylästä poismuuton olevan jossain vaiheessa todennäköistä. Syitä tähän oli mm. 
vanhuus, työpaikan puute ja palvelujen lähelle pääseminen. Monivalintakysymyk-
sen suosituimmiksi vaihtoehdoiksi kehittää kylän toimintaa nousivat yhteistapah-
tumat, talkootyöt ja kylähistorian ja –perinnetiedon tallentaminen. Kyläläiset halu-
sivat keskittää kylätalolle enemmän tapahtumia, osa taas oli sitä mieltä, että talo 
on jo riittävässä käytössä. Hankintaehdotuksia kysyttäessä konekannan uusiminen 
oli monen ehdotuksena. Selvä enemmistö kyläläisistä oli valokuitukaapelin asen-
tamisen kannalla.  
Kylän sosiaalinen tilanne on heikentynyt huomattavasti, kyläläiset eivät ole enää 
paljon keskenään tekemisissä eivätkä kaikki välttämättä tunne toisiaan. Kylästä 
puuttuu aktiivinen yhteishenki. Asukkaat ovat myös vähentyneet vuosien varrella.  
Yksi tärkeimmistä kysymyksistä lienee, miten saadaan kylään uusia asukkaita?  
Tonttitarjonnan ohella myös talotarjonta varmasti houkuttelisi uusia asukkaita. Ta-
lonostajia ja vuokraajia varmasti löytyisi Varpahaiskyläänkin. Maiseman hoitokin 
olisi varmasti myös yksi houkutin. Kylän julkisivua ja yleisilmettä voisi saada kut-
suvammaksi ja yhtenäisemmäksi. Tähänkin löytyy ammattilaisia suunnittelemaan, 
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ja toteutus voitaisiin tehdä talkootyöllä. Kylää voitaisiin myös kehittää erilaisilla 
hankkeilla, joihin EU myöntää rahoituksia. Mahdollisista LEADER-rahoituksista 
antaa tietoa kyläasiamies. Tärkeä houkutin uusille muuttajille on juuri kylän aktiivi-
suus. Talkootyöt kiinnostivat kyselyssäkin monia. Nyt pitäisi vain tehdä oikeanlai-
sia valintoja talkoitten ja muiden yhteisten tapahtumien järjestelyn suhteen, että 
saataisiin kaikki mukaan. Varpahaiskylän kyläseura voisi myös harkita yhteistyötä 
jonkun muunkin kyläseuran kanssa. Miten olisi vaikka kesäretki haluttuun Vaasan 
saaristoon esimerkiksi Tuiskulan kyläseuran kanssa? Yhteiskyydityksiä lasten ja 
aikuistenkin harrastuksiin, viikonlopun askartelu tai vaikka leivontatalkoot voisi olla 
mukavaa ajanvietettä eikä siihen kuitenkaan kuluisi koko päivää. Kylässä tiedot-
taminen tapahtuu kahden ilmoitustaulun avulla, tiedottaminen voisi olla helpompaa 
esimerkiksi tekstiviestiketjun avulla. Yksi lähettäisi viestin aina seuraavalle kyläläi-
selle, kunnes kaikki on menty lävitse. Tämä voisi olla parempi tiedotuskanava kuin 
esimerkiksi sähköposti, joka taloudessa aina jollakin varmasti on matkapuhelin. 
Kyselyssä joku oli ehdottanut yhteishankintoja esimerkiksi lannoitteissa, mikä on 
varteenotettava vaihtoehto. Kyläpiika ja –työmies olisivat varmasti kylällä tarpeelli-
sia ja näin voitaisiin työllistää kylän omia asukkaita. Täytyy muistaa, että kylää ei 
kehitä kukaan muu kuin kyläläiset itse. Ainoastaan kyläläiset itse tietävät, mitä he 
kylältä ja kyläseuralta haluavat; yhteistyöllä kaikki voi olla mahdollista. 
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Liite 1: Varpahaiskylän kyläseuran vuokrakoneet 
 
 Betonimylly  muurauspv 3,50 €  valupv 5,00 € 
 Ikkunanpesulaite 
 Jyrsin  tunti 2,00 € 
 Jyrä   ha 3,00 € 
 Jakkarat  kpl 0,20 € 
 Kahvinkeitin  5,00 € 
 Kahvikalusto  3,50 € 
 Kahvipannu  1,00€ 
 Kesantomurskain   
 Klapituiko  tunti 3,50 € 
 Lannanlevittäjä  kuorma 3,50 € 
 Lannoitteenlevittäjä tuutti 2,50 € 
 Lapiorullaäes  ha 3,00 € 
 Lietekärry  kuorma 3,50 € 
 Niittokone  tunti 8,00 € 
 Oksasilppuri 
 Painepesuri  päivä 8,50 € 
 Perunanistutuskone 
 Perunankaivukone 
 Perunahara 
 Raivaussaha  pieni käyttö 3,50 € päivä 12,00 € 
 Reppuruisku 
 Ruisku x2  säiliö 6,00 / 9,00 € 
 Salaattikulhot 
 Salaojien huuhtelulaite yhdessä ruiskun kanssa 17,00 € + 6,00 € 
 Tasausäes  ha 3,00 €
  
Liite 2: Kyselylomake 1 (2) 
KYSELY VARPAHAISKYLÄLÄISELLE 
1. Oletko tyytyväinen kyläseuraan ja sen toimintaan?    Kyllä    Ei    En osaa sanoa  
Jos et, niin miksi?_______________________________________________________ 
2. Kyläseuran järjestämää toimintaa pitäisi olla enemmän?    Kyllä    Ei    Eos  
Jos ei, niin miksi? _______________________________________________________ 
3. Kyläseuran järjestämää toimintaa tulisi lisätä?  Lapsille    Aikuisille    Koko perheelle  
Mitä tämä toiminta olisi?___________________________________________________   
4. Oletko osallistunut kyläseuran järjestämiin tapahtumiin?  Kyllä, lähes joka kerta                                 
Kyllä, useasti    Harvoin     En koskaan  
Jos olet osallistunut harvoin tai et koskaan, miksi?_______________________________ 
5. Haluaisitko olla mukana tapahtumien järjestelyissä?  Kyllä    Ei    Eos   
6. Tulisiko Varpahaiskylän kyläseuralla olla kotisivut Internetissä?  Kyllä    Ei    Eos  
Jos ei, niin miksi? ________________________________________________________ 
7. Pitäisikö Varpahaiskylän ja Salonkylän kyläseurojen yhdistyä?   Kyllä     Ei    Eos   
Miksi? _________________________________________________________________ 
8. Miten yhdistyminen vaikuttaisi Sinun osallistumiseesi kylän toimintaan?   Positiivisesti   
Negatiivisesti     Eos   
9. Vaikuttaisiko kyläseurojen yhteisten toimintojen lisääminen omaan osallistumiseesi?   
Positiivisesti       Negatiivisesti       Eos   
 
  
Liite 2: Kyselylomake 2 (2) 
10. Olisitko valmis olemaan mukana kyläseurojen yhteisen toiminnan järjestelyissä?    Kyl-
lä      Ei      Eos    
11. Olisitko halukas myymään omistuksessasi olevaa tonttia?   Kyllä    Ei     Eos  
12. Onko kylästä poismuuttaminen Sinulle jossakin vaiheessa todennäköistä?   Kyllä     
Ei      Eos    
Miksi? _________________________________________________________________ 
13. Millä tavoin kylän toimintaa voitaisiin kehittää?  Vaihtoehtoja mm:  
 Koulutustarpeiden täyttäminen alueen oppilaitosten avulla 
 Erilaiset vierailut.  Mihin? (esim.Valio)________________________________ 
 Yhteistapahtumat 
 Talkootyöt 
 Maisemanhoitotyöt 
 Kylähistorian, kylän perinnetiedon ja – taidon kerääminen ja tallentaminen 
 Muuten, Miten? _________________________________________________ 
14. Miten kylätaloa voitaisiin käyttää paremmin hyväksi? ___________________________  
________________________________________________________________________ 
15. Hankintaehdotuksia jäsenten käyttöön? _____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
16. Jos Varpahaiskylän viemärihanke toteutuu, olisiko valokuitukaapelin asentaminen sen 
yhteydessä paikallaan?   Kyllä     Ei     Eos  
Jos ei, niin miksi? _________________________________________________________ 
  
Liite 3: Arvontalipuke 
ARVONTALIPUKE 
Olen palauttanut saamani kyselyn täytettynä ja osallistun arvontaan   
NIMI: ______________________________________________________ 
Puhelinnumero: ______________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huom! Laita tämä paperi arvonta-kuoreen ja suljettu kuori vastauksien mukaan! 
 
VAPAAEHTOINEN EHDOTUS 
Ehdotukseni kylän ja/ tai sen toiminnan edistämiseksi: 
( Ehdotukset käydään johtokunnan kokouksessa yksitellen läpi, henkilötietoja ei kirjata 
pöytäkirjaan, ellei sitä ole erikseen vaadittu. Johtokunnan jäsenet pitävät henkilötiedot sa-
lassa!)  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Haluan ehdotukseni käsittelyssä nimeni pöytäkirjaan    Kyllä     Ei                                
Haluan tietoa ehdotukseni käsittelystä    Kyllä     Ei  
Allekirjoitus: ____________________________________________ 
Esimerkki: 
Pidetään kylätalolla leivontakurssi tai ruuantekokurssi kerran viikossa kyläläisten kesken 
jos osallistujia 
Haluan ehdotukseni käsittelyssä nimeni pöytäkirjaan    Kyllä     Ei x 
Haluan tietoa ehdotukseni käsittelystä    Kyllä x   Ei  
  
 
